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表①丙申年分民表
領侯名〔所属集団．系統等〕 分民戸数 i莫北領兵数I)（比） （議室副分地（：昔前
ダリタイ・オッチギン〔千ンギス叔父〕 10,000 
。 。寧海州
ジョチ・カサル 24,493 東 1,000 24.5 益都
・j育南 般揚路
カチウン 〔チンギス諸弟〕 55,200 東 3,000 18.4 演・様州
済南路
オッチギン 62,156 東 5,000 12.4 平・濃州
益都路
ベルグテイ 11,603 左 1,000 11.6 広寧府
恩州
ジョチ 41,302 西 4,000 10.3 平陽府
平陽
チャガタイ 47 ,330 西 4,000 11.8 太原府
太原
グユク〔オゴタイの子〕 〔チンギス諸手の系〕 68,593 西 4,0001司 17 .1 大名府 大名
トゥルイ 80,000 虞定 虞定
路
コルゲン 45,930 西 4,000 11.4 河間府 河閉
路
コデン〔オゴタイの子〕 47 '741 4,ool3l 11.9 東平府
東京路
越圏公主〔オングト（アラクシ・ディギド・クリの系）〕 20,000 左 4,000 5.0 東平府 高唐
州
魯園公主〔オンギラト（アルチの系）〕 30,000 左 5,000 6.0 東平府 i膏寧
路
昌国公主〔イキレス（プトウの系）〕 12,652 左 3,000 4.2 東平府
。
郭園公主〔オンギラト（チグゥの系）〕 30,000 左 4,000 7.5 東平府 濃州
火雷公主〔オイラト（クドカ・ベキの系）〕 9,796 右 4,000 2.4 
。延安路
ムカリ〔ジャライル・左手万戸長〕 39,019 左 3,000 13.0 東平府 東平
ダイスン〔ジヤライル〕 10,000 左 2,000 5.0 
。東平束阿脈
タイルダル，モンコカルジャ〔マングト父子） 20,000 左 2,000 10.0 東平府 泰安州
ジユルチェデイ〔ウルウト〕 20 ,00 左 4,000 5.0 東平府 徳州
パダイ，キシリク〔オロナウル・ケレングト〕 14,087 右 2,000 7.0 
。Ji匝徳路
ポロルダイ〔オロナウル・アルラト・右手万戸長〕 17 ,333 右 1,000 17 .3 耶州 贋平路洛刺i
テムデル〔オロナウル・アルラト〕 9,457 右
。贋平路磁州
オゲレ・チェルピ〔オロナウル・アルラト〕 15,807 右 1,000 15.8 
。贋平路
左手千戸長9人 5,565 左 9,000 0.6 。河閉路四勝
コシャクン，ジュスク〔ジヤジラト（オッチギン千戸）〕 10,000 東 l,000 10.0 
。曹州
デゲイ〔ベスト（オゴタイ家王傭）〕 l,713 西 i,ool4l 1.7 
。大名清豊牒
その他 1,032 。
合計 760,809 
(1) 本国賓信「千ンギス・ハンの千戸」『史学雑誌』 62-8 ,1953,pp.l-26.に主に拠った
。
(2) オゴタイの領兵数。（3) オゴタイ時代トウルイ諸子の配下から移ったジャライル千
戸長，スニト
1000，スルドス2000（本田，前掲書 p.17），。伶） クナンとともに形成した千戸。
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表② 分地関連史料
領名名 分地所在地（典拠史料）
ジョチ 平陽一道（都経陵川文集巻32河東罪言），平陽郡・遼山・和）I慎勝（許有
壬至正集巻55馬君墓碕銘），吾・津・ j路・古川I（危太楼雲林編集3$
古刺君去思碑），限州（元史巻13 4繊連侍）
チャガタイ 管州・寧化・楼煩郡（胡蒋之山右右刻叢編巻27玉律徒徳政碑），i糾H
（同上巻37英済公感謄碑），＇I斤州（永楽大典主占赤5皇慶元年三月七日），
太原郡（許有壬至正集巻55馬君墓碕銘）
トゥルイ 真定棄域（元史巻14 8董文用停） 「→集巻47軍公行状）
コルゲン 首席系・東光・阜城・呉橋・故城・江陵・替東・寧膏（王悔秋i隠先生文
ジョチ・カサル i醤州（桃燐牧庵集巻12李公家廟碑）
カチウン 演外｜溺Ji年豚（危太＋業雲林編集巻7杜公神道碑）
オッチギン 益都四勝（元史巻7世祖4）平・海（元史巻14世祖11 ），青・跨（責
預金華黄先生文集巻25武宣丈lJ公神道碑） 「→公行状）
ベルグテイ 贋寧府（元史巻59地理志2），思州（蘇天爵滋渓文稿巻23王憲穆
右手寓戸 耶・洛（桃燐牧庵集巻27毛府君TB表），耶・洛等四外｜（胡紙橘紫山先
生文集巻16社公神道碑銘）
パダイ 那州（順徳府）（蘇天爵元文類巻25丞相順徳忠献玉砕），（同巻55楊君
キシリク 新F干碕銘）
クシャクン 曹州 R馬城県系・平陰鯨（王f軍秋澗先生文集巻85鳥豪筆補）
魯園公主 j賓・笈・皐州・飯野・郡城・金郷・虞城・楊山・豊勝・肥城・任城・
魚蚤・浦l孫・皐父・嘉祥・磁陽・寧陽・曲阜・酒水十六勝（元史巻118
特蒔稗停）
コマン 西涼府北ー百里（奈美彪「元代白話碑集録』所収割膝草堂ミヂ関端太子令
旨碑），二十四城（元史巻12至元二十年十一月の条），輩昌二十四城（元
史巻13至元二十三年正月の条），二十四城（銚燈牧庵集巻21輩昌路
同知徳管府事李公神道碑），（永楽大典姑赤2至元十六年五月）
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